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SKIER E N  C A T A L O G N E  : 
U N E  B L A N C H E  F R I A N D I S E  
ONZE POSSIBILITÉS POUR LA PRATIQUE DU SKI ALPIN ET AUTANT 
POUR CELLE DU SKI DE FOND. NEIGE DE PREMIERE QUALITÉ, 
."% BONNE COUVERTURE HOTELIERE, GÉOGRAPHIE VARIÉE, 
EXCELLENTES COMMUNICATIONS, TOUS LES SERVICES 
COMPLÉMENTAIRES SOUHAITÉS ET UNE GASTRONOMIE 
ENVIABLE. 
E N R l C  OLLER I C A R B O  J O U R N A L I S T E  
1 n Catalogne, le ski alpin demeure une activité peu répandue, bien que le secteur hotelier accueille 
chaque hiver plus de dix mille skieurs en 
ne comptant qu'eux. Une bonne saison 
hivernale représente pour les res- 
ponsables catalans du secteur en question 
une recette supérieure h un milliard et 
demi de pesetas (12,5 millions de dollars 
US). Ce volume économique suppose 
également, en contrepartie, un investis- 
sement nullement négligeable. C'est ainsi 
que, depuis les deux dernikres saisons, 
les stations de ski catalanes ont considé- 
rablement amélioré leurs installations. A 
titre d'exemple, un milliard trois cent 
mille pesetas (11,5 millions de dollars 
US) ont été destinés h développer les 
équipements, quatre cent millions ( 3 3  
millions de dollars US) h la neige artifi- 
cielle et cinquante autres millions aux 
assurances et h la promotion. 
L'augmentation du parc hotelier et des 
services complémentaires ne s'est pas 
non plus fait attendre. On ne peut oublier 
que 20 % uniquement des dépenses d'un 
skieur répercutent dircctement dans la 
station de ski. Quoi qu'il en soit, ce sport 
social meut en Catalogne dix milliards 
de pesetas par an (87 millions de dollars 
US). Les installations des pistes de ski 
coiitent la bagatelle d'un milliard de pe- 
setas et on calcule qu'il faut quinze ans 
pour en amortir le capital. 
Ceci étant, la Catalogne dispose d'une 
importante tradition montagnarde, d'une 
géographie variée et particulikrement 
riche en sites appropriés h la pratique des 
sports d'hiver, et d'un climat agréable. 
C'est peut-etre pour ces raisons que les 
administrations ont pris soin de dévelop- 
per les communications, ce qui facilite la 
distribution des sportifs de la neige selon 
leurs besoins et préférences et, en un 
mot, invite h goiiter de cette blanche 
friandise. 
En vue de satisfaire la complexe de- 
mande touristique hivernale, furent 
construites, h 500 mktres de la capitale du 
val d'Aran (Viella), les pistes de La 
Tuca. Leurs installations comprennent 
maintenant un stade permanent destiné 
aux compétitions et comptent au nombre 
des pistes les plus modernes et mieux 
équipées de Catalogne. 
Dans la zone des Pyrénées centrales, Ba- 
queira Beret abrite un monumental 
complexe sportif permettant la pratique 
du ski alpin et du ski de fond. 11 compte 
29 pistes de difficulté moyenne, 6 pour 
débutants et 4 h l'intention des plus expé- 
rimentés. En tout, 150 hectares de pistes 
signalisées et des remontées mécaniques 
capables de transporter plus de 13 500 
personnes h l'heure. 
La station de sports d'hiver de Llesui, en 
plein Pallars Sobira, est réputée pour &re 
bon marché. La capacité climatique de 
conservation de la neige fait que l'on 
peut fréquemment y skier jusqu'a la fin 
avril. 
A proximité de Rialb, la ville de Port 
Ainé a grandi consciente du fait qu'elle 
était une des toutes dernieres installa- 
tions de ski catalanes. Située, elle aussi, 
dans le Palíars, elle se caractérise par la 
modernité de ses remonte-pentes. 
Super Espot se trouve dans la vallée des 
Estanyets, A c6te du parc national de 
Sant Maurici. C'est un site entouré 
d'épaisses forets, au paysage incompa- 
rable, bénéficiant de pistes orientées 
nord-est toujours couvertes d'une neige 
de bonne qualité. 
Dans le Solsones, au cceur des Pyrénées 
orientales, Port del Compte a tracé ses 
pistes dans les communes de La Pedra et 
La Coma, A proximité de la source de la 
Cardoner. L'ensemble de ses remontées 
mécaniques peut accueillir 10 000 per- 
sonnes a l'heure. 
Sur le versant nord du massif de la Tossa 
d'Alp, a l'extrémité orientale de la sierra 
de Cadi, se trouve La Masella, dont 80 p. 
100 du tracé des parcours intérieurs tra- 
versent pins et sapins. Au total, 70 kilo- 
metres d'itinéraires alternatifs et de 
pistes différentes. 
Également catalane, la principale station 
de sports d'hiver de 1'État espagnol est si- 
tué en Cerdagne, A proximité de la 
commune d'Alp. 11 s'agit de La Molina 
qui recoit plus de cent cinquante mille vi- 
siteurs par an. Elle dispose de 81 canons 
a neige capables de couvrir de poudre 
blanche plus de 17 hectares de terrain 
skiable, de 3 tremplins de saut homolo- 
gués et de 6 pistes de compétition. 
Au cceur du Bergueda nous trouvons Ra- 
sos de Peguera. C'est une des stations les 
plus proches de Barcelone - 150 kilo- 
metres seulement -, une des meilleur 
marché et spécialement recommandée 
aux débutants. 
Núria appartient aux Pyrénées orien- 
tales. Non loin de Ribes de Freser, elle 
est blottie a 2 000 metres d'altitude. C'est 
elle qui inaugura les premieres pistes a 
avoir existé en Catalogne. De par son sin- 
gulier emplacement, c'est une station 
tranquille et particulierement bien adap- 
tée 2 la pratique du ski de fond. 
De caractere plus familial, Valter-2000 
est situé dans le cirque de Moreqs-U11 de 
Ter, dans la région du Ripolles, a l'extré- 
mité est des Pyrénées. Gr6ce a sa situa- 
tion géographique privilégiée, elle offre A 
ceux qui la visitent un panorama excep- 
tionnel, allant de la baie de Roses jus- 
qu'au cap de Creus. 
En ce qui concerne la pratique du ski de 
fond - qui ne nécessite pas l'aide de re- 
montées mécaniques -, tous les coins 
sont bons pourvu que l'enneigement soit 
suffisant. Malgré cela, il existe des 
boucles aménagées dans des zones dotées 
d'installations appropriées. Du levant au 
couchant et du nord au sud, ces zones 
sont les suivantes : Núria (Ripolles), La 
Molina (Cerdagne) , Lles (Cerdagne) , 
ArAnser (Cerdagne), Sant Joan de 1'Erm 
(Alt Urgell), Rasos de Peguera (Bergue- 
da), Port del Comte (Solsones), Tuixén 
(Alt Urgell), Isil (Pallars Sobira), Beret 
(val d'Aran) et Salardú (val d7Aran). 
La Catalogne est par conséquent la ré- 
gion d'Espagne offrant le plus grand 
nombre de pistes de ski. Onze possibilités 
pour la pratique du ski alpin et autant 
pour celle du ski de fond. Neige de pre- 
miere qualité, bonne couverture h6te- 
liere, géographie variée, excellentes 
communications, tous les semices 
complémentaires souhaités et une gastro- 
nomie enviable. Sagesse et emportement 
pour un cocktail " Méditerranée ". 
